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ABSTRACT OBJECTIVE：To evaluate the clinical efficacy of itraconazole versus fluconazol in the treatment of simple vulvovagi-
nal candidiasis （VVC） systematically and to provide evidence-based reference for clinical use. METHODS：Retrieved from
PubMed，EMBase，Medline，The Cochrane Library，VIP，CNKI and Wanfang database，RCT about itraconazole versus flucon-
azol in the treatment of simple VVC were collected，and Meta-analysis was conducted by using Rev Man 5.2 statistical software af-
ter extracting data. RESULTS：A total of 7 RCT were included，involving 1 006 patients. Meta-analysis showed that total cure rate
[OR＝0.50，95％CI（0.32，0.79），P＝0.003] and 1st microbiological cure rate [OR＝0.61，95％CI（0.42，0.89），P＝0.01] of con-
trol group were higher than trial group；there was statistical significance；there was no significant difference in cure rate，2nd mi-
crobiological cure rate and recurrence rate between 2 groups. CONCLUSIONS：Itraconazole maybe perform better than fluconazole
in the treatment of simple VVC，and can improve cure rate and 1st microbiological cure rate. Due to small-scale and low-quality in-





















别为 200 mg，bid，疗程为 1 d；200 mg，qd，疗程为 3 d；100 mg，




























































性VVC患者。Akhtar S等[10]、Ferahbas A等[13]、Woolley PD等[16]
仅随访了 1次，分别于治疗后第 7天、第 4周、第 7～10天随
访。Costa M 等 [11]分别于治疗后第 14天、第 21天随访。De
Punzio C等[12]分别于治疗后第 7天、第 30～60天随访。Mika-
mo H等[14]两次随访时间分别为治疗后第 5～15天、第 30～60
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表1 纳入研究基本信息





























































ICZ 200 mg，bid，1 d
FLU 150 mg，qd，1 d
ICZ 200 mg，bid，1 d
FLU 150 mg，qd，1 d
ICZ 200 mg，qd，3 d
FLU 150 mg，qd，1 d
ICZ 100 mg，bid，7 d
FLU 150 mg，qd，1 d
ICZ 200 mg，qd，3 d
FLU 150 mg，qd，1 d
ICZ 200 mg，bid，1 d
FLU 150 mg，qd，1 d
ICZ 200 mg，bid，1 d
































































































































































































































Fig 2 Forest plot of Meta-analysis of total cure rate in 2
groups
图3 两组患者临床治愈率的Meta分析森林图
Fig 3 Forest plot of Meta-analysis of clinical cure rate in
2 groups
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口服 ICZ或 FLU后，瘙痒和灼痛感在 7 d内均有所好转，Rees








































Fig 4 Forest plot of Meta-analysis of microbiological cure
rate in 2 groups
图5 两组患者复发率的Meta分析森林图
Fig 5 Forest plot of Meta-analysis of recurrence rate in 2
groups
图6 两组患者总治愈率的Meta分析森林图（随机效应模型）
Fig 6 Forest plot of Meta-analysis of total cure rate in 2
groups（random effects models）
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本刊讯 2014年 8月 21日，国家卫生计生委召开电视电
话会议，启动“建设群众满意的乡镇卫生院”活动。国家卫生
计生委主任李斌出席会议并致辞。
李斌指出，“建设群众满意的乡镇卫生院”活动是践行党
的群众路线的重要举措，是满足群众卫生计生服务需求的客
观需要，是缓解群众看病就医负担的有力保障。2015年上半
年，要从全国选出第一批“群众满意的乡镇卫生院”；到 2020
年，基本实现所有的乡镇卫生院都达到群众满意的标准。
李斌要求，各地要以此次活动为契机，全面提升乡镇卫生
院的服务能力。一是落实政府投入，完善基层运行新机制；二
是切实加强人才队伍建设；三是强化医疗质量和医疗安全；四
是加强医德医风建设。
李斌强调，各地要强化组织领导，精心组织，周密部署，推
进活动顺利开展。坚决不搞形式主义，力求取得实效。要充
分利用各种媒体，对活动进行宣传报道，发挥典型示范作用，
调动群众参与的积极性。
国家卫生计生委副主任马晓伟主持会议，“建设群众满意
的乡镇卫生院”活动领导小组成员单位、北京市卫生计生委有
关人在主会场参加会议。天津等 30个省（区、市）分别设立了
分会场，卫生计生委（厅、局）主要负责人、分管基层卫生的负
责人、基层处和有关处室人员参加了会议。
国家卫生和计划生育委员会启动“建设群众满意的乡镇卫生院”活动
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